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Reparación de tapicerias de vehículos II 
Título: Reparación de tapicerias de vehículos II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: 
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando algún tapizado del vehículo recibe algún daño de forma 
voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho daño se repare sin necesidad de tener que cambiar 
dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario para realizar la reparación 
de diferentes daños en diferentes tipos de tapizados del vehículo sin tener que cambiar la pieza dañada. Pero 
como ya se comentó, dependiendo del tipo de daño y del tapizado se tendrá que utilizar un equipo u otro, que 
dependerá principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que 
realizar dependiendo del tipo de daño o de la magnitud del mismo.  
 
A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación de diferentes tipos de daños en  tapizados de 
los vehículos, así como las precauciones que habrá que tener en cuenta: 
1.- Comprobaciones iniciales: 
  Comprobar textura o acabado de la tela. (Nido de abeja)                                     
 Comprobar color y tonalidad de la zona dañada.                                                    
 Identificar el tipo de daño.                                                                                      
 Comprobar zona donde se encuentra el daño. (Zona propensa a grandes  esfuerzos)         
 Comprobar dimensiones del daño.  
 
2.- Proceso de limpieza: 
- Proceder a la limpieza de la zona adyacente al daño con agua y jabón, o con  alcohol. 
(Aproximadamente unos 10 o 15cm alrededor del daño)                            
- Limpieza y preparado del daño con tijeras o cúter de posibles bordes quemados o suciedad en el 
interior del daño. (Hay que eliminar los posibles restos de suciedad, tanto en los bordes como en el 
interior del daño para favorecer el agarre del material que se aplicará después) 
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3.- Preparación del daño: 
Dependiendo del tipo de daño habrá que rellenar el daño con espuma:                 
1. Quemaduras por cigarrillos: con burlete o un con un poco de espuma. (IMPORTANTE, las dimensiones 
de la espuma o del burlete serán mayores que la del daño)                                                   
2. Agujeros grandes: con espuma de la misma forma que el daño,  con las dimensiones mayores que el 
daño. 
 
4.- Rasurar daño: 
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño con la espuma  preparada con anterioridad o con 
adhesivo de relleno:                                              
1. Quemaduras por cigarrillos: aplicar cola líquida en todo el agujero del cigarrillo, sin que toque el 
tapizado y seguidamente se coloca el burlete o el trozo de espuma preparado con anterioridad en la 
zona dañada, comprobando que queda la espuma bien rasurada con  respecto al tapizado.   
2. Agujeros grandes: aplicar cola líquida en todo el agujero sin que toque el tapizado y seguidamente se 
coloca el trozo de espuma preparado con anterioridad en la zona dañada, comprobando que queda la 
espuma bien rasurada con respecto al tapizado.                             
3. Punzonazos: aplicar cola líquida en el pequeño agujero, teniendo  la precaución de que no toque el 
tapizado. (en este tipo de daños no será necesario aplicar espuma por las dimensiones del mismo) 
 
5.- Preparación de la base del daño: 
Sea cual sea el tipo de daño, hay que preparar la base donde se aplicaran las fibras reparadoras del daño. Este 
proceso dependiendo del tipo de daño  será el siguiente:             
1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y  punzonazos: recortar la base textil, que tendrá que 
tener  aproximadamente 1,5 o 2cm más de diámetro, que el agujero que  se desee reparar.    
2. Cortes: recortar la base textil, que tendrá aproximadamente 2 o 3cm  de ancho y 2 o 3cm de largo 
más, que el corte que se pretende reparar.      
3. Roces: debido al tipo de daño de que se trata, este no  necesitará aplicar una base para las fibras, ya 
que el propio tapizado  hará de base para las fibras. 
 
6.- Colocación de la base en el daño: 
- IMPORTANTE, Comprobar en los daños en los que se había colocadoburlete, espuma o cola líquida, 
que estos se han secado correctamente y no existen hundimientos. (si se detectan hundimientos, 
habrá que proceder a aplicar más espuma o cola de relleno para evitar posibles defectos)                      
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- Cuando los daños sean quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes o  punzonazos hay que 
marcar con una “X” el centro de la base para poder  centrar la base en el daño.                                                                                        
  
- Cuando los daños sean cortes, habrá que marcar una “--------” en el centro de  la base para 
poder centrar aproximadamente la base en el daño.                             
- Colocar la base en el interior del daño, con ayuda de unas pinzas o de la  espátula, teniendo la 
precaución de dejar centrada la base en el centro del daño.     
1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y punzonazos: Colocar la base de 
manera que se vea la “X” en el centro del daño.               
2. Cortes: Colocar la base de manera que se vea la “-------” en   el centro del daño 
                                                                         
3.  Roces: debido al tipo de daño de que se trata, este no necesitará aplicar una base 
para las fibras, ya que el propio tapizado hará de base para las fibras. 
 
7.- Pegado de la base al tapizado: 
1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes punzonazos y cortes: Con la ayuda de unas pinzas o una 
pequeña espátula aplicar cola líquida por debajo del borde del agujero o del corte, seguidamente 
pegue la base de tapizado que se ha colocado anteriormente con el tapizado original a reparar. (Es 
IMPORTANTE no aplicar mucha cola líquida, para que no se pegue la  base, con la espuma de la pieza 
que se está reparando)                                           
2. Roces: debido a que este tipo de daño no lleva base, no será necesario  realizar nada hasta el punto 10. 
8.- Secado de la base: 
- Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a acelerar el proceso de secado de la 
cola líquida:   
- Colocar la tela de teflón sobre el agujero o el corte.    
-  Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos,  ejerciendo un poco de 
presión, y tomando la precaución de no salirse de la zona de la tela, para no realizar ningún 
desperfecto en la zona adyacente al daño. (IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es 
recomendable poner la plancha a baja temperatura) 
9.- Obtención del color de las fibras: 
- La cantidad de fibras dependerá el tipo de daño, pero como norma general hay que tener en 
cuenta que se necesitan fibras para cubrir el daño y realizar un pequeño difuminado.                                                                                                
- El primer paso es el de conseguir el color del tapizado, en caso de colores lisos.                                                                                                                          
- IMPORTANTE, en el caso de tapizados con dibujos o formas, sea cual sea el  color del dibujo o del 
fondo, SIEMPRE predominaran los colores claros sobre  los oscuros a la hora de aplicar las fibras 
del fondo.  
- Elegir un bote de fibras con el color y la tonalidad al tapizado a reparar.   (Si no existe ningún bote 
con el color y la tonalidad habrá que mezclar fibras de diferentes colores, apoyándose en la tabla 
de mezclas)             
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- Para evitar que las fibras se apelmacen o que se carguen con electroestática, pasar las fibras por el 
tamiz mezclador y seguidamente las fibras ya mezcladas se pasarán a un recipiente. 
- Comprobar el color de las fibras obtenidas, con la ayuda de unas pinzas sobre la pieza dañada, 
hasta quelas fibras se asemejen al color de la pieza dañada. 
   
10.- Preparación de las fibras: 
 1.-Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y punzonazos: Con la  ayuda de unas pinzas separar la 
mezcla de fibras en dos partes iguales en dos  recipientes.                                                                                                                
- Con la ayuda de unas pinzas o una espátula pequeña, aplicar cola en polvo a una de las partes de 
las fibras.   IMPORTANTE, la proporción de la cola en polvo, será la misma que la  cantidad de 
fibras de una de las partes (1:1)                                                             
- Con la ayuda de unas pinzas rellenar el agujero con las fibras mezcladas con la cola en polvo. (Es 
recomendable aplicar tantas fibras, hasta tapar el agujero, sin que estas sobresalgan de la tapicería)                                                                    
  
2.- Cortes y roces: Con la ayuda de unas pinzas separar la mezcla de fibras en  dos partes iguales en dos 
recipientes.                                                                       
- Con la ayuda de unas pinzas o una espátula pequeña, aplicar cola en polvo a una de las partes de 
las fibras.   IMPORTANTE, la proporción de la cola en polvo, será la misma que la cantidad de fibras 
de una de las partes (1:1)                                                             
- En caso de daño por corte, con la ayuda de unas pinzas, aplicar fibras a lo largo de todo el corte sin 
llegar a exceder, ya que existe muy poco espacio para las fibras.                                                                                                                       
  
-  En caso de daño por roce, con la ayuda de unas pinzas, aplicar fibras a todo el roce sin llegar a 
exceder, para que no aparezca una protuberancia en la zona del  daño. 
11.- Secado de las fibras: 
- Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y roces: Realizar un pequeño 
alisado de las fibras si fuese necesario con la ayuda de la espátula.  
- Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a realizar el proceso de secado de la cola 
en polvo que está mezclada con las fibras:                                            
- Colocar la tela de teflón sobre el daño. 
- Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos, ejerciendo un poco de 
presión, y tomando la precaución de no salirse de la zona de la tela, para no realizar ningún 
desperfecto en la zona adyacente al daño. (IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es 
recomendable poner la plancha a baja temperatura) 
12.- Inspección del primer resultado: 
 ●.-Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y roces: Realizar una primera 
inspección visual para comprobar cómo ha quedado una vez se ha secado la cola.                                                         
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 (Si las fibras no rellenan el daño habrá que repetir los pasos 10 y 11, hasta que el daño quede rasurado 
perfectamente)   
En tapizados de colores lisos (sin dibujo), el siguiente paso es el paso número 14 
 
13.- Pintar dibujo: 
 - Elegir el lápiz de color acorde con el dibujo del tapizado. (Si no existe un lápiz  del mismo color o 
tonalidad, habrá que hacer el color mezclando el color de  varios lápices)                                                                                                          
 - Humedecer la punta de los lápices con un poco de agua en un pequeño  recipiente.                                                                                                                
 - Pintar el dibujo lo más parecido al dibujo original. 
 
14.- Difuminado del daño: 
- Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y  roces: Sea cual sea el 
tipo de daño, habrá que realizar un pequeño difuminado  sobre la zona reparada para evitar 
cambios de tonalidad entre la zona reparada y el tapizado de la pieza.                                                                                             
  
- Primeramente hay que preparar la parte de fibras que no están mezcladas con la cola en polvo, y 
colocarlas en el pulverizador o en el atomizador / colador.       
-  Coger un trozo de papel de enmascarado y realizar un pequeño agujero en el centro de unos 10 o 
12 cm de diámetro, aproximadamente.    (El diámetro del agujero dependerá del tipo de daño o del 
tamaño del mismo)        
- Pulverizar una capa fina de cola en spray sobre la zona reparada.                      
- IMPORTANTE, una vez se ha aplicado la cola en spray, realizar un  pulverizado de las fibras con el 
atomizador de fibras o con el atomizador /  colador sobre la zona donde se ha aplicado cola en 
spray.                                       
- Si se quiere acelerar el proceso de secado, aplicar un poco de aire caliente con  un secador sin 
sobrecalentar mucho la zona. 
 ● 
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